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LA ASIGNATURA DE ÉTICA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES 
Resumen 
El proceso de integración del sistema universitario español en el espacio 
europeo de enseñanza superior en el que estamos inmersos, es un buen 
momento para el análisis, reflexión y debate sobre el presente y el futuro de la 
formación de los trabajadores sociales. 
La presente comunicación pretende justificar la inclusión de la asignatura de 
ética en los curricula de nivel de grado y de postgrado, por ser ésta una 
disciplina que contribuye a la adquisición de competencias genéricas básicas, 
competencias transversales relacionadas con la formación integral de la 
persona, y competencias específicas para el ejercicio profesional, así como, a 
la profundización y avance científico del Trabajo Social.  
 
Ethics subject in the education of social workers 
Abstract 
Current integration of the Spanish Universities into the European area of higher 
education provides a good opportunity for the review, analysis and discussion of 
the present and the future of the social workers education. 
This paper provides the foundation for including lectures on ethics in graduate 
and postgraduate academic programmes. Ethics is a field of knowledge that 
contributes to the acquisition of basic and generic competence, to the 
transversal skills related to the integral education of the person, to the specific 
professional curricula and qualification required by Social Workers, and 
furthermore to the scientific assessment and development of Social Work. 
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